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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja perbankan syariah dengan 
menggunakan Maqashid Indeks pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia 
tahun 2010-2012. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif kuantitatif. Dengan menggunakan metode  purposive sampling,  ada 8 Bank Umum 
Syariah yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Jenis data yang digunakan adalah 
data sekunder yang diperoleh dari situs resmi masing-masing bank. Analisis data yang 
menggunakan metode SAW (The Simple Additive Weighting).
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, (1)  kinerja perbankan syariah dengan 
menggunakan  Maqashid  Indeks tahun 2012-2013 secara rata-rata adalah 24% (2) Bank 
Muamalat Indonesia merupakan bank syariah yang memiliki kinerja paling baik 
dibandingkan 7 bank syariah lainya dengan mengumpulkan 26% rasio Maqashid Indeks pada 
tahun 2010-2012 di Indonesia.
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